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摘  要 
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 With the continuous development of society, information collection channels 
continue to widen, various kinds of information quantity unceasingly increases, the 
library as the main information storage and transfer center, is responsible for a large 
number of information resources storage and handling, and with a large number of 
information management, to meet the needs of people for different needs information 
resource. In many libraries, as the information quantity increasing and expanding the 
scope of the need to introduce readers, library management system for library 
information resources management, to improve library management efficiency and 
service quality. 
 In this thesis, the domestic and foreign library management system based on 
ASP.NET technology development history, present situation is summarized. The 
software process and unified modeling language design ideas is also introduced, to a 
unified software development process as the theoretical basis, from system 
requirements analysis, design, detailed design and implementation of the test, and he 
whole process of software system developing is described. In specific 
implementations, we use the C # language as our development tool, and SQL Server 
2008 as the database of the system . 
 Development of the library management system interface is friendly, powerful, 
good versatility. It is easy to use this library information management ,so this library 
information management can be use widely, especially for some small Library. In the 
software design in strict accordance with the software development requirements for 
the design, so that the software has good practicability, robustness and scalability, the 
system application. 
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2.1 B/S 架构模式 
B/S 结构，即 Browser/Server（浏览器/服务器）结构，是对 C/S 结构的一种
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